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EPSG 492
Inschrift:
Transkription: 1 ------
2 [---] suum
3 [---] miseranda dolorem num
4 qua(m) feci dolum neque duos
5 par tibi ama(n)tes (h)oc migi (!) indigne
6 positum in pectore vulnus
7 dulcem superstitui natum
8 miseranda genetrix tertio [a]n-
9 no misera florentem condere saxso.
Übersetzung: (Hier verkündet) eine beklagenswerte Mutter von ihrem Schmerz: Nie hab´ ich
Schlechtes getan, nehm´nicht dir die Lieben, die beiden. Nur eine Wunde traf tief
mich im Herzen, verdient´ sie doch gar nicht. Mußt´ überleben den reizenden Jungen,
ich Mutter, ich arme. Hab´ den Tertinus in blühender Jugend im Alter von 3 Jahren
bestattet im Grab.
Kommentar: Grabgedicht in Versform.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Aschenkiste aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 43 cm
Breite: 115 cm
Tiefe: 72 cm
Zeilenhöhe: 3 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.
Fundort (modern): Šmartno na Pohorju (http://www.geonames.org/3190500)
Geschichte: 1829 in Šmartno na Pohorju gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot
Konkordanzen: CIL 03, 05295
CIL 03, 11709
ILLPRON 01889
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CLE 00637
RIS 00364
AEA 1993/98, 00110
AE 1984, 00715
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Abklatsche:
EPSG_492A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
EPSG_492B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisate:
EPSG_492A
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